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SUMARIO 
A recolha de reprodutores vivos do camarao branco Fenneropenaeus indicus, da opera9ao de dois 
barcos de pesca de arrasto semi-industrial na Baia de Maputo e analisada durante o periodo de Agosto a 
Novembro de 1993. A captura media diaria (12-21 camaroes dia-1), aumentou ate ao mes de Outubro 
mas nao se observaram diferenc;:as significativas (P>0.05) entre os valores mensais. A mortalidade 
media mensa! variou entre 8% e 20% e nao se observaram diferenc;:as significativas (P>0.05) entre 
machos e remeas. Mais de 70% da recolha dos reprodutores foi composta por camaroes de pequeno 
(calibre Bl: 20-39 g) e medio tamanho (calibre B2: 40-59 g). Enquanto que os machos foram 
exdusivainente do calibre B 1 (99% ), as remeas foram predominantemente dos calibres B2 e B3 ( 60-80 
g). A recolha de camaroes grandes (calibre B4: >80 g) foi muito baixa e s6 representou 1% nas 
capturas total e o maximo de 3% na captura de femeas. 0 lucro liquido da opera9ao de recolha e 
tratamento dos camaroes reprodutores aumentou como tamanho (calibre) erepresentou urn rendimento 
maximo de 114% (calibre B3). 0 valor acrescido ao prevo do camarao ao armador excedeu 450% mas 
decresceu com o aumento do tamanho dos camaroes. · 
Considera-se que a frota semi-industrial de pesca de camarao por arrasto possui condicoes para a 
recolha e fornecimento de camaroes reprodutores a actividade de aquacultura do camarao branco. Esta 
actividade podeni contribuir significativamente para o acn§scimo do valor duma parte da captura do 
camarao tradicionalmente destinada ao consumo humano. 
ABSTRACT 
The collection of wild breeders of the Indian white prawn Fenneropenaeus indicus from two semi-
industrial trawlers fishing in Maputo Bay is assessed for the period between August and November 
1993. The daily mean catch (12-21 prawns day-1) increased until October but monthly yields were not 
significantly different (P>0.05). The monthly mean mortality ranged between 8% and 20% and was 
similar for males and females. More than 70% ofthe catch comprised small (grade Bl: 20-39 g) and 
medium size (grade B2: 40-59 g) prawns. While males were exclusively of grade Bl (99%), the 
female~ were predominantly of grades B2 and B3 (60-80 g). The collection of larger breeders (grade 
B4: >80 g) was low and represented only 1% oftotal catches and a maximum of3% of females. The 
net profit of breeders collection increased with size (grade) of prawns, and represented a maximum 
yield of 114% for grade B3. The added value of live prawns exceeded 450% of the cost to the 
fisherman, but decreased with size of breeders. 
It is considered that the semi-industrial trawling fishery operating in Maputo Bay has potential for 
supplying wild breeders of the Indian white prawn for aquaculture. This activity can aJso contribute to 
value adding of part of the catch traditionally destined for human consumption. 
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1. INTRODU<;AO 
A produ~ao de larvas e p6s-larvas de camarao marinho em cativeiro requer specimens 
reprodutores, que garantam a produ~ao de ovos de alta qualidade. Os camaroes 
adultos reprodutores podem ser obtidos atraves da captura de animais selvagens, ou 
serem oriundos da cultura em tanques. Para qualquer das fontes, os reprodutores 
deverao ser sexualmente formados e as remeas poderao estar gravidas ou poderao ser 
submetidas a urn periodo de matura<;ao em cativeiro. 
A grande maioria dos laborat6rios comerciais de produ9ao de larvas de camarao opera 
com reprodutores selvagens sexualmente maduros. Apesar desta fonte estar sujeita as 
varia~oes sazonais da abundancia do recurso e das condi~oes ambientais, os camaroes 
selvagens apresentam geralmente uma productividade mais alta do que os animais 
reprodutores oriundos da cultura (Menasveta et al., 1993, 1994; Ramos et al., 1995; 
Cavalli et al., 1997), ou comparativamente a camaroes selvagens sujeitos a matura9ao 
em cativeiro (Menasveta et al., 1994). 
0 camarao branco peneideo Fenneropenaeus indicus ocorre na regiao Indo-Pacifica e 
e uma das principais especies nas capturas da pesca comercial. Em Mo9ambique, esta 
especie e abundante na Baia de Maputo e ao longo do Banco de Sofala, e representa 
cerca de 45% das capturas industriais e semi-industriais. 
Esta especie e cultivada extensivamente na India, Bangladesh e P...as Filipinas. Embora 
a cultura do F. indicus represente apenas 5% da produ~ao mundial da aquacultura do 
camarao marinho, esta especie apresenta urn grande potencial para cultura visto ser 
facil de induzir a desova e de poder completar o ciclo de vida em cativeiro (Kumlu e 
Jones, 1995; Ribeiro, 1998). Esta especie e adequada para cultura na regiao sub-
tropical uma vez suportar temperaturas relativamente baixas (20°C), e permitir 
realizar 2 ciclos de cultura por ano. 
Mo~ambique possui condi9oes ambientais favoraveis ao desenvolvimento da 
aquacultura do camarao marinho. A costa a sul do Tr6pico de Capric6rnio, regiao 
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sub-tropical, e particularmente favonivel a cultura do F. indicus. Nos Ultimos anos 
tem-se verificado urn aumento do interesse de investidores nacionais e estrangeiros no 
desenvolvimento da cultura do camarao branco na regiao de Maputo. Com a 
privatizac;ao da estac;ao piloto da Costa do Sol, e a realizac;ao de estudos para a 
elaborac;ao de projectos industriais a norte de Maputo e na zona da Catembe, preve-se 
que a actividade de cultura comercial desta especie se desenvolva a memo e longo 
prazo. 
A cultura intensiva desta especie iniciou-se recentemente na regiao costeira do norte 
da Provincia do Natal na Africa do Sul, com resultados muito promissores. A 
produc;ao tern vindo a crescer nos Ultimos 3 anos e preve-se que supere a ci.fra inicial 
de 40 t/ano registada em 1994 (Cook, 1995). Inicialmente as necessidades em animais 
reprodutores para a operac;ao dos laboratorios comerciais de reproduc;ao artificial 
eram cobertas pela pesca comercial na foz do Rio Tugela (27° S). Contudo, com o 
aumento da produc;ao de cultura e a limitac;ao sazonal em arrimais reprodutores 
oriundos desta pescaria, os aquacultures sul-a:fricanos tern mostrado interesse no 
fornecimento de camaroes reprodutores pescados na Baia de Maputo. 
Devido ao alto valor comercial que os camaroes reprodutores possuem, a recollia de 
animais vivos para a aquacultura podeni constituir uma fonte adicional de rendimento 
a pesca comercial por arrasto. Esta actividade nao requer alterac;oes no sistema de 
pesca, nem deveni representar novos e avultados investimentos, ou num aumento do 
esforc;o de pesca nas pescarias actuais. 
0 presente estudo avalia as condic;oes tecnicas da recolha de camaroes VIvos 
reprodutores da operac;ao semi-industrial de pesca de arrasto na Baia de Maputo. A 
sobrevivencia dos camaroes reprodutores e observada durante 0 periodo de 
quarentena que antecede a exportac;ao. Urna tabela de classificac;ao em categorias. 
comerciais e apresentada com base na distribuic;ao de :frequencia do tamanho em peso 
e comprimento total dos camaroes adultos rep:rodutores. A variac;ao sazonal da 
composic;ao especifica e analisada para calibres e sexo dos camaroes. A avaliac;ao 
preliminar dos custos e :rendimentos desta operac;ao e apresentada tomando como 
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princfpio que esta actividade representa apenas urn acrescimo em valor a uma parte da 
captura, nao incurrendo a altera<;ao ao sistema de pesca de arrasto nem das actividades 
associadas ao tratamento da captura. 
2. MATERIAlS E METODOS 
2.1 Captura dos Camaroes Reprodutores 
A colheita dos camaroes reprodutores foi realizada por pesca de arrasto diario na Baia 
de Maputo. A actividade experimental teve como base em 2 arrastOes semi-industrias 
de 12m de comprimento pertencentes a empresa Pescas do Sul Lda. 
A opera<;ao de arrasto foi de tempo variavel mas raramente excedeu 1 h. A abertura 
do saco da rede e posterior selec<;ao dos camaroes procedeu-se no conves. 0 chao do 
conves foi lavado repetidamente com agua fresca antes da abertura do saco da rede, a 
fim de baixar a temperatura do chao que no verao ascende a 50°C, resultante da 
exposi<;ao ao sol intenso. 
0 tamanho minimo dos camaroes reprodutores foi estabelecido de acordo com o 
tamanho da primeira matura<;ao para remeas (Brinca e Mascarenhas, 1985), e e 
apresentado na Tabela 1. Ap6s a abertura do saco, apenas os camaroes vivos nao 
apresentando ferimentos, infec<;oes ou fracturas do exoesqueleto e que foram 
seleccionados. Os camaroes foram rapidamente transferidos para urn tanque termico 
de PVC de 500 1, provido de agua salgada colhida na zona do arrasto (S- 30%o-34%o), 
e area<;ao continua atraves de urn compressor de membrana de 24 v. A temperatura da 
agua foi mantida entre 28°C-30°C atraves da mudan<;a peri6dica da agua. A densidade 
de condicionamento dos eamaroes nao excedeu a 10 animais por 100 l. 0 rostro dos 
camaroes reprodutores foi protegido com uma sec<;ao de tubo plastico :flexivel de 3-5 
em de comprimento. 
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Tabela 1 Comprimento total (mm) e peso individual (g) minimo aplicado na selecvao de carnaroes reprodutores (machos e 











Ap6s a captura, os camaroes reprodutores foram transferidos para a Esta<;ao de 
Cultura de Camarao da Costa-do-Sol e mantidos durante 7-10 dias em tanques de 
PVC de 3000 l. Durante o periodo de quarentena, os camaroes foram cuidadosamente 
observados para detec<;ao de infec<;oes de origem bacteriana e ferimentos contraidos 
durante a opera<;ao de pesca nao identificados a bordo do barco. Os reprodutores 
foram separados por sexo e mantidos a densidade igual ou inferior a 10 animais em 
150 1. A agua fomecida aos tanques de condicionamento dos reprodutores foi obtida 
por gravidade ap6s passar por urn filtro de pedra e areia. Os tanques possuiam urn 
sistema de circula<;ao de agua e area<;ao continua atraves de urn compressor electrico, 
e difusao por meio de pedras e tubos porosos colocados no fundo. Os tanques foram 
abastecidos com urn :fio de agua correndo durante 12 h por dia e representando a 
renova<;ao de cerca 50% do volume total. A salinidade foi mantida ao mesmo nivel 
o bservado durante a pesca e a <ioaua manteve-se a temperatura ambiente. A 
sobrevivencia dos camaroes reprodutores foi avaliada no primeiro dia e no final do 
periodo de quarentena para cada captura diana. 
2.3 Alimenta~ao 
Os camaroes foram alimentados a taxa diana de 3% da biomassa, 12 h ap6s a 
recepc<;ao e condicionamento nos tanques. A alimenta<;ao compos-se de lula, ameijoa 
e camarao fresco, e ocasionalmente de ra<;ao granulada composta. Os camaroes foram 
alimentados 4 vezes por dia as 8:00, 12:00, 16:00 e 21:00 h. A alimenta<;ao foi 
interrompida 24 h antes do enpacotamento e exporta<;ao dos camaroes de fonna a 
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reduzir o metabolismo e consequente excesso no consurno de oxigenio durante o 
transporte. 
2.4 Calibragem, empacotamento e transporte 
Os camaroes foram classificados por peso (g), de acordo com os calibres apresentados 
na Tabela 2. Para o transporte dos reprodutores foram utlizados sacos de plastico de 
15 1 como fundo refon;ado em PVC. Os sacos foram enchidos com 1/3 de agua :fresca 
e 2/3 de oxigenio industrial comprimido. Em cada saco foram colocados 7-10 
camaroes dependente do tamanho dos reprodutores. Os sacos contendo os camaroes 
foram colocados em caixas termicas de polyetileno que por sua vez foram 
empacotadas em caixas de cartao canelado. 
0 transporte para a Africa do Sul foi feito por estrada num percurso de cerca de 400 
km e com a durayao de 8-9 h. 
Tabela2 Classifica~o em calibres sobre o peso individual (g) aplicado para camaroes reprodutores (machos e femeas) da 
especie F. indicus. 




B4 > 80 
Amilise Estatistica 
Todos os dados foram testados para a normalidade e homogeneidade da variancia. 
Foram aplicadas as analises de significancia de Student e de variancia para os dados 
parametricos e a analise de Kruskal-Wallis para OS dados nao parametricos. Para todas 
as analises foi considerado o nivel de significancia da probabilidade de 0,05. 
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3. RESULTADOS 
3.1 Capturas Mensais e Rendimentos Dhirios 
As capturas mensais e os valores estimados para os rendimentos medio dianos 
observados entre Agosto e Novembro de 1993 sao apresentados na Tabela 3. A 
captura media diana de camaroes reprodutores (n/dia) aumentou a partir de Setembro 
e atingiu o tn.aximo de 21/dia em Outubro. Contudo, a an<ilise de variancia nao indica 
diferenyas significativas (F= 1,40; P= 0,269; N= 4) entre as medias dimas observadas 
para cada mes. Na analise por sexo, a captura media diaria de camaroes machos foi 
significativamente mais baixa durante o mes de Agosto (Kruskal-Wallis H= 8,14; P= 
0,044; N= 3). A captura de machos aumentou a partir de Setembro a semelhanya do 
observado para os rendimentos totais. Em contraste, a captura de remeas manteve-se 
quase constante e acima de 10 camaroes/dia durante todo o periodo (Kruskal-Wallis 
H= 0,83; P= 0,842; N= 3). Para todas as analises registou-se urn alto valor de 
variabilidade nas capturas dimas. 
A propor9ao de remeas nas capturas (73%±8%) (± erro padrao) foi significativamente 
mais elevada (T= -4,03; P<0,01; N= 8) do que de camaroes machos (28%±8%). No 
mes de Agosto, a composi9ao das capturas por sexo foi de 95% e 5% para remeas e 
machos, respectivamente. A captura de machos aumentou marcadamente a partir de 
Setembro e representou acima de 30% das capturas mensais totais. Este aumento 
re:flectiu-se nos rendimentos totais diarios. 
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Tabela 3 -Resultados da captura de camaroes reprodutores da especie F. indicus na Baia de Maputo entre Agosto e Novembro de 
1993. Medias diarias ( camaroes/dia) para cada mes ± erro padril:o (SE); N- numero de capturas diarias. Os val ores de cada grupo 
com sobre-escritos diferentes indicam diferenyas significativas para P= 0.05. 
Mes/grupo Captura N Captura Varia9ao 
diaria diaria 
Agosto 
Total 108 9 12±3a 4-36 
Machos 5 2±lb 0-10 
Femeas 103 11±3a 4-32 
Setembro 
Total 95 5 19±4a 7-30 
Machos 40 8±3a 0-18 
Femeas 55 ll±Sa 0-22 
Outubro 
Total 106 5 21±4a 11-33 
Machos 34 7±2a 3-13 
Femeas 72 14±3a 4-20 
Novembro 
Total 145 8 18±3a 10-30 
Machos 45 6±2a 0-14 
Femeas 100 13±3a 0-29 
3.2 Mortalidade 
A mortalidade dos camaroes foi observada apenas durante as primeiras 48 h ap6s a 
recep~ao e condicionamento dos animais nos tanques de quarentena. A mortalidade 
total foi elevada durante o rues de Agosto (20%) mas baixou significativamente 
(P<0,05) nos meses seguintes mantendo-se abaixo de 10% (Fig. 1 ). Durante o periodo 
de estudo a mortalidade media mensa! foi de 11 %±3%. Entre os machos, a 
mortalidade observada no mes de Agosto foi significativamente mais alta do que nos 
restantes meses. Entre os sexos, a mortalidade media mensa! dos machos (15%±9%) 
foi ligeiramente superior a observada entre as remeas (12%±3%), mas esta diferen~a 
nao foi significativa (T= 0,28; P= 0,79; N= 8). Iguahnente, a analise de variancia para 
os valores mensais nao apresenta diferen~as significativas para meses (F= 5,16; P= 








Figura 1- Mortalidade mensa! observada para camaroes reprodutores da especie F. indicus capturados na pesca semi-industrial na 
Baia de Maputo. 
3.3 Composic;ao por Calibres 
A composi~ao especifica mensal por calibres para a captura total e para os camaroes 
machos e remeas e apresentada nas Figuras 2a, b e c, respectivamente. Mais de 80% 
das capturas totais mensais dos camaroes reprodutores da especie Penaeus indicus na 
Baia de Maputo foi representada pelos calibres Bl (20 g- 39 g) e B2 (40 g- 59 g), a 
excep~ao das capturas do mes de Agosto em que se registou 71% para estes calibres. 
A ocorrencia de camaroes do calibre B3 (60 g -80 g) e B4 (>80 g) foi variavel mas os 
resultados para os meses de Outubro e Setembro indicam que a frequencia de 
camaroes grandes podeni representar acima de 10% das capturas totais. A alta 
proporvao de camaroes reprodutores nos calibres inferiores foi influenciada pela 
predorninancia de camaroes machos de tamanho pequeno, cuja composivao foi quase 
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que exclusiva do calibre Bl em todos os meses (Fig. 2b). A composi<;ao especi:fica 
para remeas (Figura 2c) foi predominantemente nos calibres B2 e B3. Estes calibres 
representaram mais de 70% das capturas mensais a excep<;ao do mes de Setembro 
(58%). A analise de variancia mostra que a composic;ao especi:fica para remeas 
apresenta diferenc;as significativas para calibres (F= 6,42; P= 0,016; N= 18) mas nao 
existem varia<;oes significativas entre os meses (F= 0,10; P= 0,759; N= 18) ou para a 
interac<;ao entre calibres emeses (F= 2,03; P= 0,188; N= 18). A ocorrencia de remeas 
do calibre B4 (>80 g) foi muito baixa e s6 representou 1% nas capturas totais, e 3% e 
2% nas capturas dos meses de Outubro e Novembro, respectivamente. 
A composi<;ao media por calibre para a captura total e para camaroes machos e 
remeas e apresentada na Tabela 4. A analise de variancia para a frequencia media por 
calibres para a captura total e para remeas indica que existem diferen<;as significativas 
entre OS calibres (captura total: F= 6,94; P=0,006; N= 16; remeas: F= 14,04; P<O,OOl; 
N= 16). A comparac;ao multipla de Tukey para remeas indica que a frequencia de 
camaroes do calibre B2 (53%) foi significativamente maior (P<0.05) do que nos 
restantes calibres. A frequencia no calibre Bl (28%) foi ligeiramente superior a 
frequencia o bservada em B3 (20%) mas nao foi considerada significativamente 
diferente (P>0.05). Em contraste, a aruilise da ·composic;ao em calibres para a captura 
total indica que a frequencia de camaroes do calibre Bl (45%) foi significativamente 
(P<0.05) mais elevada do que a observada para os calibres B3 (14%) e B4 (1 %). Entre 
os calibres Bl e B2 nao se verificaram diferenc;as significativas (P>O.OS). A elevada 
frequencia do calibre B 1 nas capturas totais foi influenciada pela predominancia de 
machos de relativo pequeno tamanho (Bl= 99%). 
Tabela 4 Frequencia media final (o/o±SE) por calibre para a captura total, camaroos machos e remeas da especie Penaeus indicus 
capturados na Baia de Maputo. N- numero das capturas mensais. Os valores com sobre-escritos diferentes indicam diferen9as 
significativas para P= 0.05. 
Calibres N Captura total Machos Femeas 
Bl 4 45±138 99±1 28±9b 
B2 4 40±8a 1±1 53±5a 
B3 4 14±5b 20±6b 
































Agosto Setembro Outubro Novembro 
0% +-~~~~~.-~~~~-.--~~~--,_~~·~·~~~ 
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EIBl!BB: 
Tabela 2 - Frequencia mensal acumulada por calibre para a captura total (A), camaroes macnos\tl) e 
femeas (C) da especie F. indicus capturados na Baia de Maputo. 
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4. ANALISE FINANCEIRA 
4.1 Custos Operativos 
A Tabela 5 apresenta em sintese a estrutura dos custos obtidos durante a opera~ao 
experimental de recollia de camaroes reprodutores vivos, da pesca por arrasto semi-
industrial na Baia de Maputo. Os custos por componente de opera~ao sao 
apresentados em d6lares americanos e por specimen, e incluem o valor do camarao 
vivo a bordo. Os calculos sao baseados no indice do rendimento diario de 20 
camaroes, estimado durante o presente estudo sobre a recolha em 2 arrastoes semi-
industriais operando diariamente. 
0 custo de compra ao armador e estabelecido pelo valor do camarao fresco no 
mercado, e em fun~ao do calibre comercial apresentado na Tabela 2. 
A recollia dos barcos inclui o traballio de pre-selec~ao a bordo e a chegada dos barcos 
ao porto, eo transporte para a esta~ao de quarentena. 
0 custo do periodo de quarentena inclui a alimenta~ao dos camaroes reprodutores, o 
abastecimento e recircula~ao de agua e a area~ao. 
0 custo do empacotamento compreende apenas o tratamento da agua e o oxigenio 
utilizado no enchimento dos sacos plastico para o transporte dos camaroes. Nesta 
opera~ao nao foram usados tranquilizantes para o camarao. 0 material para o 
empacotamento foi fornecido pelo importador pelo que nao figura nesta componente 
de custos. 
A mao-de-obra representa o custo do pessoal tecnico e auxiliar envolvido nas 
diferentes ac~oes desde a quarentena, controle de qualidade, e selec~ao para a 
exporta~ao. 
0 custo atribuido a administra~ao inclui a certi:fica~ao sanitaria e as despesas com a 
documenta~ao de exporta~ao. 
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0 valor das perdas e calculado em fun9ao da mortalidade estimada durante a 
opera<;ao. 
Tabela 5 Estrutura dos custos operativos da recolha de camarlles reprodutores da especie F. indicus capturados por pesca de 
arrasto na Baia de Maputo. Os valores sao apresentados em d6lares americanos (USDl,OO). A representa<rao percentual de cada 
componente de custos e calculada sobre o custo total para cada calibre. 
Componente Calibres 
Bl B2 B3 B4 
($) (%) ($) (%) ($) (%) ($) (%) 
1. Custo ao armador 0,55 22,0 0,75 27,3 1,00 32,8 1,85 46,2 
2. Recep9ao e transporte 0,36 14,4 0,36 13,1 0,36 11,8 0,36 9,0 
3. Quarentena 0,30 12,0 0,30 10,9 0,30 9,8 0,30 7,5 
4. Empacotamento 0,10 4,0 0,10 3,6 0,10 3,3 0,10 2,5 
5. Mao-de-obra 0,65 26,0 0,65 23,6 0,65 21,3 0,65 16,3 
6. Administra9ao 0,20 8,0 0,20 7,3 0,20 6,6 0,20 5,0 
7. Perdas 0,34 13,6 0,39 14,2 0,44 14,4 0,54 13,5 
Total 2,50 2,75 3,05 4,00 
A ma.o-de-obra representa o maior custo para os camaroes do calibre Bl. Contudo, 
com o aumento do tamanho e valor dos reprodutores, o custo ao armador passa a ser a 
componente de maior peso a partir do calibre B2, e chega a representar 46% dos 
custos para o calibre B4. 0 valor das perdas representa em media 14% do custo dos 
reprodutores, mas esta componente podeni ser anulada se considerar-se que os 
camaroes rejeitados podem ser processados e congelados para consumo humano. 
4.2 Prec;os e Rendimentos 
Os pre<;os indicativos por calibre aplicado para os camaroes reprodutores sao 
apresentados na Tabela 6. Considerando o custo apresentado na Tabela 5, o lucro 
liquido aumenta com o tamanho dos reprodutores e representa urn rendimento acima 
de 85% (calibre Bl) do custo total. 0 valor maximo do lucro relativo foi observado 
para o calibre B3 (118%) e este foi superior ao observado para o calibre B4 (113%): 
Isto e devido ao agravamento do custo ao armador para os camaroes deste Ultimo 
calibre. 0 valor acrescido aos camaroes reprodutores sobre o custo ao armador foi 
acima de 450% para todos os calibres, mas decresceu como aumento do tamanho e 
custo dos camaroes. 
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da abundancia relativa durante o segundo semestre do ano. Por outro lado, foi 
o bservado que a maio ria das remeas capturadas nos meses de Setembro e Outubro 
encontravam-se gravidas e no estados III-IV (Cristo e Mascarenhas,1986) de 
maturac;ao dos ovarios. E de salientar tambem que_ embora a frequencia de camaroes 
grandes do calibre B4 (>80 g) tenha representado apenas 1% da captura total de 
remeas (Tab. 4), este calibre ocorreu apenas nas capturas de Outubro (3%) e 
Novembro (2%). Estes resultados sao coincidentes com a ocorrencia dos picos do 
:fndice gonadosomatico e de maturac;ao ( estados III e IV) do F. indicus entre Outubro 
e Novembro (Brinca e Mascarenhas, 1985). 
A taxa de mortalidade media da recolha e tratamento de camaroes reprodutores foi 
relativamente baixa (11%). A mortalidade total em Agosto (20%) foi 
significativamente mais elevada do que a observada entre Setembro e Novembro (8-
9%). A alta taxa verificada inicialmente (Fig. 1) podera ser devida a falta de pratica 
dos tecnicos no seleccionamento dos camaroes a bordo dos barcos. A maioria dos 
camaroes que pereceram durante o mes de Agosto apresentavam lesoes na carapac;a e 
abdomen, eventualmente contraidas durante a operac;ao de arrasto. A taxa de 
mortalidade dos machos no mes de Agosto foi particularmente elevada ( 40% ). Este 
valor podera ter sido influenciado tambem pelo nfunero reduzido de animais 
capturados ( 5) durante este mes. A reduc;ao da mortalidade nos meses seguintes indica 
que com o melhoramento das tecnicas de selecc;ao e manipulac;ao a bordo, a 
mortalidade dos camaroes reprodutores podera ser inferior a 10%. 
A composic;ao das capturas foi influenciada pela ocorrencia de camaroes machos de 
pequeno tamanho (B 1 = 99% ), e pela relac;ao entre machos e rerneas de 1 :2 aplicada 
na reproduc;ao artificial em cativeiro. Nas capturas totais, enquanto que os machos 
foram do calibre B 1, as remeas ern geral de maior tamanho representaram os calibres 
B2, B3 e B4. Embora os machos sejam por natureza menores do que as remeas, era 
esperada uma maior proporc;ao de camaroes machos do calibre B2 (40-59 g). A 
composic;ao por calibre em especial dos machos podera ter sido - influenciada 
igualmente pela selecc;ao das areas de pesca. Contudo, este factor nao foi tornado em 
considerac;ao no presente estudo. 
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A analise financeira sobre uma recolha de 100 camaroes reprodutores com base na 
estrutura de custos (Tab. 5) e pre~os ·de venda (Tab. 6) indicam urn rendimento 
relativo de 95% e urn valor acrescido ao camarao acima de 450%. Embora o lucro 
relativo seja mais elevado para os calibres B3 e B4, a analise sobre a captura de 100 
animais mostra que os calibres Bl e B2 representam acima de 75% das receitas e 
lucro (Tab. 6). 
Nao obstante a analise financeira nao incluir a avalia<;ao do valor do investimento dos 
meios requeridos a bordo dos barcos, considera-se que esta componente nao 
contribuira significativamente para a reduvao do lucro. Nesta operavao, os meios mais 
importantes em equipamento e material sao usados durante o periodo de quarentena. 
Na presente analise, a deprecia<;ao destes componentes do investimento foram 
incluidos na rubrica "Quarentena" da estrutura dos custos operativos (Tab. 5). 
Apesar do periodo de estudo ter coberto apenas 4 meses do ano e basear-se na analise 
das capturas de 2 arrastOes, a baixa taxa de mortalidade em quarentena, e os altos 
rendimentos por calibre indicam que a recolha de camaroes reprodutores da pesca por 
arrasto semi-industrial e tecnicamente viavel. Esta operavao podera constituir uma 
actividade comercial paralela a da pesca, que contribua para o acrescimo do valor 
duma parte da captura de camarao pescado presentemente na Baia de Maputo. Os 
rendimentos quer em nillnero quer em calibre poderao aumentar significativamente 
com a redu~ao do tempo de arrasto para 20-30 min, mas tal altera<;ao requerera uma 
analise cuidadosa sobre os efeitos que esta medida podeni ter na captura total de 
camarao enos custos da opera<;ao de arrasto. 
Considera-se que a frota semi-industrial de pesca por arrasto de camarao na Baia de 
Maputo, possui condic;oes potenciais para o fornecimento de camaroes reprodutores a 
actividade de aquacultura do camarao branco, que se venha a desenvolver na regiao 
sul de Movambique, e na Provincia do Kuazulu-Natal na Africa do Sul. 
A pesca por arrasto semi-industrial podera tambem constituir fonte de recolha de 
reprodutores do camarao tigre Penaeus monodon. Contudo, para esta especie sao 
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requeridos estudos similares ao presente e que incluam tambem a identifica9ao das 
zonas de pesca mais favoniveis, face a baixa representatividade (<3%; Brinca e Pallia 
de Sousa,l984) desta especie nas capturas comerciais da Baia de Maputo. 
Face ao alto nivel de viabilidade que a recolha de camaroes reprodutores da pesca 
semi-industrial de arrasto na Baia de Maputo apresenta, nao e recomendavel no futuro 
o estabelecimento de licen9as especificas de pesca de reprodutores para a aquacultura 
do camarao branco. Esta medida podeni evitar urn aumento da pressao sobre os 
recursos naturais de camarao, resultante do desenvolvimento da aquacultura e procura 
de camaroes reprodutores. A adop9ao da pesca semi-industrial na Baia de Maputo 
como fonte de reprodutores do camarao branco levara igualmente ao aumento do 
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